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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ 
В процессе исследования развития женского предпринимате-
льства в Республике Беларусь, используя принцип формальной 
регистрации, были выделены 3 этапа, которые представлены на 
рисунке. 
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Рисунок. Этапы развития женского предпринимательства  
в Республике Беларусь 
Первый этап берет начало с момента провозглашения Респу-
блики Беларусь независимым государством и принятием Закона 
«О предпринимательстве в Республике Беларусь». За основу вы-
деления второго этапа был взят закрепленный в 1999 году Дек-
ретом Президента Республики Беларусь №11 «Об упорядочении 
государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйст-
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вования» разрешительный принцип государственной регистра-
ции, на смену которому в 2009 году, с момента вступления в си-
лу Декрета Президента Республики Беларусь №1 «О государст-
венной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) 
субъектов хозяйствования», пришел заявительный принцип, что 
послужило отправной точкой для выделения третьего этапа[1]. 
Для характеристики отдельных этапов становления женского 
предпринимательства были выделены пять ключевых критериев. 
В качестве таковых были определены: 
– формальный признак наличия организации; 
– отрасль функционирования; 
– размер бизнеса; 
– организационный механизм ведения деятельности; 
– мотивация к занятию предпринимательской деятельностью. 
Результаты сравнительной характеристики приведены в таблице. 
Таблица 1 
Сравнительная характеристика этапов развития  
женского предпринимательства в Республике Беларусь 
Критерий 
Этапы 
1991 г. —  
по настоящее время 
1999 г. — 2009 г. 
2009 г. — 





отсутствует, так как 
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вить работать на 




Особенностью первого этапа выступает то, что фактически он 
не прекратил свое существование. Если второй этап постепенно 
«эволюционировал» в третий, то для первого этапа характерно 
параллельное существование на протяжении всего рассматрива-
емого периода. 
К сожалению, органами статистики и налоговыми органами в 
Республике Беларусь не ведется учет гендерного состава предп-
ринимателей, поэтому конкретные цифры назвать затруднитель-
но. Соответственно, сложно дать оценку показателей рентабель-
ности женского предпринимательства, проанализировать дина-
мику его развития, оценить стабильность его положения. 
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За умов нестабільного розвитку економіки України, спричи-
неного переважно відсутністю стабільних джерел фінансування, 
присутність іноземного капіталу в банківській системі України 
дає можливість залучати необхідні ресурси на внутрішні фінан-
сові ринки. В тому числі важливу роль в процесах залучення іно-
земного банківського капіталу відіграють міжнародні фінансові 
організації, такі як: МВФ, Міжнародний банк реконструкції та 
розвитку, Світовий банк. 
Україна активно співпрацює з Групою Світового банку, 
портфелем проектів, що реалізуються спільно з цією установою 
